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Abstract 
 
The Quantified Self – in a health promotion perspective is the title of this thesis which has 
the purpose to examine options and issues linked to the fact that self-tracking is a fast 
growing tendency due to the technological development. What this thesis specifically has 
a goal to investigate in this topic is influential perspectives in proportion to health 
promotion. 
The source of inspiration to the thesis is the Danish host of the radioprogram, Harddisken, 
Anders Høeg Nissen, who is also the author of the book, Det man måler er man selv, and 
his appearance in the radioprogram, Eksistens, where he discusses the quantified self with 
the Danish professor in psychology, Svend Brinkmann. 
The empiricism is a number of selected American articles discussing the quantified self. 
The thesis is analysing and discussing these via theoretical perspectives offered by the 
British sociologist, Deborah Lupton, the above mentioned professor in psychology, Svend 
Brinkmann, and via relevant theoretical perspectives in proportion to the concept health 
and health promotion.  
The conclusion of the thesis is that efficiency and productivity are important values 
according to people using self-tracking and that those concepts are linked to the idea of a 
good health. It is also concluded that self-tracking in some perspectives is empowering but 
also can be an impediment to empowerment in a social environment.  
Furthermore it is concluded that self-tracking is a part of a performative culture, in which 
sharing data is important. 
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 1. Indledning 
 
Et sundt helbred, det sunde og raske menneske, er i centrum i en aktuel og væsentlig 
debat om, hvordan og hvorfor samfundet skal fremme folkesundheden. Dagligt er sundhed 
på dagsordenen i medier hvor eksperter, politikere eller borgere ytrer deres syn på en 
sundhedsmæssig problemstilling. Nyligt lancerede Fødevarestyrelsen 10 nye officielle 
kostråd som en vejledning til den brede befolkning om, hvad man skal spise for at være 
sund. (Fødevarestyrelsen, 2013) Ofte sammenlignes danskernes sundhedstilstand med 
andre vestlige landes, og i den forbindelse hed overskriften i Berlingske Tidende d.7 marts 
2013: Danskernes sundhed skranter. (Berlingske, 2013)  
Samme medie konstaterede også, at vi ”jager sundheden som aldrig før” i en erkendelse 
af, at danskerne halter bagefter i forhold til andre vestlige lande, når det gælder sundhed. 
Her kredser artiklen om, hvordan den enkelte opsøger blandt andet råd om sundhed og 
helbredstjek hos læge, som blandt andet indbefatter måling af blodtryk, og at mange er 
ved at nå til den erkendelse, at egen indsats er helt afgørende. (Berlingske, 2012) 
 
Der er tydeligvis i debatten enighed om, at det er vigtigt og attraktivt at være sund, men 
hvad det vil sige at være sund, og hvordan man opnår en optimal sundhedstilstand er ikke 
nødvendigvis givet og nemt at navigere i i et samfund, hvor budskaber om sundhed 
forekommer så massivt. Ikke desto mindre er fokus på sundhed ikke til at komme udenom, 
og der ses som nævnt ovenfor en tendens til, at den enkelte søger råd vedrørende egen 
sundhedstilstand.  
Det har længe været muligt at måle sundhedsmæssige parametre i hverdagen, 
eksempelvis ved at træde på badevægten, men i løbet af det sidste årti er der gennem 
den teknologiske udvikling opstået en lang række muligheder for at måle sundhed via 
digitale gadgets og apps. Dette særligt fordi smartphonen1 er blevet så tilgængelig og er 
udstyret med sensorer og gps-udstyr, der gør det nemt at indsamle data om egen adfærd 
ud fra en række parametre som eksempelvis kost, motion og søvn. (Nissen 2013: 125ff). 
                                                        
1 Smartphonen defineres som en intelligent telefon, der muliggør anvendelsen af 
computerfunktioner, hvor softwareudstyr, herunder navigation kan installeres.  
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Anders Høeg Nissen, vært og journalist på DR P1’s teknologimagasin Harddisken og 
forfatter til bogen Det man måler er man selv – Data, dimser og drømmen om et bedre liv, 
har koblet sin interesse for teknologi med mulighederne inden for jagten på et sundt og 
godt liv og undersøger, hvilke muligheder der i dette krydsfelt opstår for at tage ansvar for 
eget helbred.  Nissen præsenterer i sin bog en udvikling, som er i gang, men endnu ikke 
optimal eller færdig, men som i fremtiden, efter hans betragtninger, vil være løsningen på 
mange sundhedsmæssige udfordringer. Han giver en bred introduktion til apps og 
apparater, der kan måle sundhedsmæssige faktorer, produkter som udbydes, anmeldes 
og sælges ud fra det overordnede formål at tracke og indsamle data om egen gøren og 
laden.  
 
Mulighederne for at måle sig selv er, som beskrevet ovenfor, vokset markant, og som 
frontløbere inden for selvmåling grundlagde redaktørerne på magasinet Wired2, Gary Wolf 
og Kevin Kelly, i 2007 websiden Quantifiedself.com med det formål at skabe et forum, hvor 
udviklere og brugere af tracking-værktøjer kan inspirere hinanden, formidle nye værktøjer 
og give feedback på andres resultater. Siden er The Quantified Self vokset stødt og har i 
dag konferencer og grupper i en lang række lande, og generelt er tendensen til at måle på 
især sundhedsmæssige parametre fremtrædende.  
Således er Quantifiedself.com i dag ikke kun et website, men også et begreb, The 
Quantified Self, som vækker stadig flere mediers interesse. (Lupton, 2013)  
Der tales om Quantified Self inden for mange sundhedsmæssige problemstillinger og 
debatter. At kunne indsamle sundhedsmæssig data omtales som empowerment, i 
forbindelse med mhealth3, i tilknytning til udviklingen af det digitale sundhedsvæsen, som 
led i forebyggelse af kroniske sygdomme, som en sundhedsstrategi i virksomheder og 
som et hverdagsværktøj til måling af en lang række aktiviteter, som har et 
sundhedsmæssigt sigte. 
 
Der udvikles, som ovenfor nævnt, en lang række produkter, som kan måle vores sundhed, 
men om de kvantificérbare parametre kan give et fyldestgørende billede af 
                                                        
2 Wired er et månedligt amerikansk magasin, som både trykkes og udgives online. Magasinet 
rapporterer hvordan udviklingen af teknologi påvirker kultur, økonomi og politik. 
3 mHealth er en forkortelse for mobile health og er et udtryk for den medicinske praksis og 
offentlige sundhed, som er understøttet af teknologiske og mobile apparater 
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sundhedstilstanden hos et menneske og hvilken sundhedsopfattelse, der ligger bag disse 
produkter, som lanceres med sundhed som salgsargument, er, efter min mening,  en vigtig 
problemstilling. 
Et aktuelt eksempel på markedet af gadgets, der profileres som et redskab til at måle på 
sundhed, er armbåndet Jawbone Up, som for nylig er blevet tilgængeligt på det danske 
marked. En video-præsentation af dette armbånd på BT’s netavis d.10 februar i år skal 
fange læserens opmærksomhed  ved overskriften: ”Tjek din søvn og sundhed med nyt 
armbånd.” (BT, 2014) 
At kunne tjekke sin sundhed på en sådan måde lyder lovende, men kan man læne sig op 
ad denne strategi og stole på, at hvis tallene og graferne, som aflæses, er positive, så er 
man et sundt menneske? Set ud fra et sundhedsfremmeperspektiv opstår der inden for 
dette problemfelt en række relevante problematikker, som har været inspirationsgrundlag 
for nærværende speciale. Jeg finder det yderst aktuelt at inddrage tendensen til 
selvmåling i en sundhedsfremmediskussion, da både en betydelig del af de apps, gadgets 
og andre teknologiske værktøjer, der lanceres, og de, der bruger dem, har et 
sundhedsmæssigt sigte. 
Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
 
”Hvilke muligheder og problemstillinger knytter der sig til selvmåling set ud fra et 
sundhedsfremmeperspektiv?”  
 
1.3 Afgrænsning 
 
Specialet undersøger selvmåling som en fremtrædende tendens og sætter selve begrebet 
og bevægelsen, the quantified self som centrum for problemstillingen. Ved at sætte et 
særligt fokus på selve quantified self – begrebet og fællesskabet  kan centrale værdier og 
budskaber i forhold til selvmåling belyses, da tilhængere af Quantified Self-livsstilen har 
gjort sig tanker om, hvad selvmåling betyder for dem og i det hele taget er bevidste om 
deres brug af selvmåling som et redskab i hverdagen. Et bevidst fokus på netop brugere 
af eller tekster, der interesserer sig for quantified self er en måde at udvælge et segment til 
et empirisk grundlag. Dette fordi selvmåling i sig selv ikke er noget nyt, men at 
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mulighederne for systematisk at indsamle, gemme, analysere og dele data med 
teknologien er vokset i så høj grad, at begrebet the quantified self har fået sin berettigelse 
og udbredelse.  
Lupton forklarer om udviklingen af quantified self- begrebet følgende: ” While people have 
been able to monitor and measure aspects of their bodies and selves using non-digital 
technologies for centuries, mobile digital devices connected to the internet have facilitated 
the ever more detailed measurement and monitoring of the body and everyday life in real 
time and the analysis, presentation and sharing of these data.” (Lupton 2012)Her forklarer 
Lupton også udviklingen inden for selvmåling, og det er tekster, som interesserer sig for 
den mere systematiske og bevidste selvmåling, som danner det empiriske grundlag for 
specialet.  
 
Specialet afgrænser sig fra at betragte selvmåling ud fra et patientperspektiv, hvor måling 
hos eksempelvis diabetikere har en helt anden nødvendig og målrettet plads i hverdagen. 
Her er selvmåling tilrettelagt i et sygdomsforløb med et helt konkret formål. Lupton 
forholder sig også til forskellen mellem den interesseorienterede tracking og tracking hos 
patienter og skriver følgende: I am aware that patients are using self-tracking to test 
therapies and to bring their data together with others as a way of conducting their own 
trials of what works and doesn’t work, and also to produce data for themselves that they 
can use without requiring medical authority (…)…, as a means of gaining control over (…) 
illness. (Ibid.)  
Her forklarer Lupton, hvordan nogle patienter bruger selvmåling som en måde at opnå 
indsigt i, hvad der kan forbedre deres livssituation med en sygdom, og hvordan selvmåling 
for nogle kan styrke en følelse af kontrol og mindre afhængighed af sundhedssystemet. 
Denne problematik afgrænser spcialet sig også fra, da fokus, som forklaret, er på 
muligheder og problemstillinger knyttet til selvmåling i hverdagen hos det raske menneske, 
og hvordan selvmåling i denne sammenhæng kan belyses ud fra et 
 sundhedsfremmeperspektiv.
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2. The Quantified Self 
 
Følgende afsnit har til hensigt at redegøre for udviklingen af bevægelsen og begrebet, The 
Quantified Self, samt at forklare hvilke centrale begreber, der gør sig gældende i filosofien 
bag den stadigt mere udbredte livsstil. 
2.1 Historik 
 
Det kvantificérbare selv er en betegnelse for de områder af menneskets gøren og laden, 
som kan siges at være målbare.  Den teknologiske udvikling har i de seneste årtier gjort 
det muligt og nemt at indsamle og tracke data ved hjælp af smartphones og andre digitale 
apparater, og med denne udvikling er fulgt en tendens til og udvikling af selvmåling som et 
værktøj i hverdagen. Nissen forklarer følgende om teknologiens udviklings betydning for 
The Quantified Self: ”Den hastigt omsiggribende trend skyldes blandt andet ny teknologi, 
der gør det nemmere at indsamle, opbevare og analysere data, og her spiler smartphones 
en kæmpe rolle. ” (Nissen 2013:17) 
 
Begrebet The Quantified Self blev som indledende nævnt skabt i 2007 af redaktørerne på 
magasinet Wired, Gary Wolf og Kevin Kelly, som en betegnelse for en sammenslutning af 
mennesker, der bruger eller udvikler værktøjer, apps eller apparater inden for selvtracking.  
Bevægelsen The Quantified Self er i dag et globalt fællesskab, som har grupper i 34 
forskellige lande, herunder også Danmark. De største grupper er dog stadig inden for 
USA, hvor bevægelsen opstod. (Wikipedia, 2014)   
Fællesskabet fungerer som et netværk, der har sin internetside som et online 
samlingspunkt, men som også arrangerer konferencer både internt og på tværs af 
”quantified self”-fællesskaberne i de enkelte lande. På konferencerne præsenterer 
selvtrackere deres oplevelser med forskellige forløb inden for tracking. Således inspirer 
medlemmer af fællesskabet hinanden til, hvordan man kan udnytte mulighederne inden for 
tracking.   
Selvtrackerne udforsker muligheder med tracking gennem forsøg med forskellige 
programmer og hardware og bruger deres oplevelser til at finde ud af de mest optimale 
måder at indsamle data på. (Nissen 2013:33) 
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Mest brugt er apps og selvtracker-apparater inden for områder som motion, kost og søvn, 
men bevægelsen favner bredt og lader sig ikke begrænse i forhold til mulige tracking-
idéer. På Quantified Self ’s virtuelle fællesskab uploades videoer med brudstykker af 
forskellige brugeres oplæg omkring deres tracking-forløb - og oplevelser. Et eksempel er 
en amerikansk kvinde, der i en periode havde en målsætning om at læse fem romaner om 
ugen og indsamle data om blandt andet genrer og forfattere for at opnå viden om sine 
læsevaner og derved kunne udfordre disse. Hun fortæller i sit oplæg blandt andet, at 
motivationen for at udføre projektet var en erkendelse af, at hendes hidtidige bogvalg lå 
inden for en forholdsvis snæver ramme i forhold til forfattertyper og litterære genrer. Målet 
med hendes tracking-projekt var altså overordnet at udfordre vaner og opnå nye mål, 
hvilket er sigende for den generelle motivation for medlemmer af Quantified Self-
bevægelsen uanset hvilket område, der trackes. (Quantified Self.com 2014)   
 
Quantified Selv-gruppen i London har udarbejdet en undersøgelse, der kortlægger de 
kategorier, der trackes mest indenfor, og undersøgelsen viser, at der måles mest på 
områder inden for sundhed. Således figurerer kategorier som vægt, antal skridt, søvn og 
løb i undersøgelsens højst placerede kategorier. (Se figur nedenfor) 
 
 
(Quantifiedself.com 2014) 
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Som figuren illustrerer med sine top-kategorier, står sundhed som en central del inden for 
Quantified Self-bevægelsen. Ovenstående er også i tråd med udviklingen og udbuddet af 
selv-tracker-apparater og apps. På Deborah Luptons site, Scoop.it, har hun hentet et 
illustrativt eksempel på, hvor udbredt tracking-apparater er blevet. Der vises et billede af 
en Apple-forretning, hvor selv-tracker-apparater fylder en stor del af det samlede udbud. 
Under billedet er de forskellige apparater listet, og ved en gennemgang af disse 
understreges også tydeligt den ovenfor viste figur over populære tracking-kategorier. 
Nissen peger i følgende citat også på motion og kost som dominerende kategorier inden 
for selvmåling:  ”Ud over at registrere det, man spiser, og især tælle kalorier er det som 
regel motions-tracking, man kaster sig over, når man begynder at overvåge sig selv. Og 
samtidig er der masser af gear til motionsdyrkende selvtrackere, både når det gælder 
hardware som skridttællere, pulsmålere og GPS-ure, og når det gælder apps til mobilen.” 
(Nissen 2013:37) 
Den danske Quantified-self-gruppe blev stiftet i 2012 og har i dag 206 medlemmer. Det 
faktum, at den danske gruppe først er stiftet fem år efter, The Quantified Self opstod i USA 
samt det beskedne antal medlemmer, er blot ét eksempel på, at hele feltet er længere 
fremme og mere udbredt i USA. Dette billede tegner Nissen også gennem sin bog, både i 
forbindelse med en overordnet diskussion af Quantified Self som en livsstil og ved 
gennemgang af forskellige produkter inden for tracking. Her hentes inspiration og 
opmærksomhed på udvikling af produkter i høj grad fra det amerikanske marked og fra en 
række amerikanske profiler inden for områder, der kan relateres til Quantified Self. 
 
2.2 Filosofien bag The Quantified Self 
 
I forlængelse af betegnelsen The Quantified Self gemmer sig ordene: Self knowledge 
through numbers, forstået sådan, at filosofien bag Quantified Self er at opnå selvindsigt 
ved hjælp af tal. Én af stifterne af Quantified Self-bevægelsen, Gary Wolf forklarer 
tankerne bag selvmåling som følger: ” 
” Self-tracking, in other words, is a kind of wellness philosophy that is also a philosophy of 
the self: A belief that the more you know, in numeric detail, about your everyday life, the 
easier it will be to improve it.” (Newsweek, 2013) 
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Ifølge Wolf er det centrale ved QS altså, at viden om egen gøren og laden i hverdagen 
gennem indsamling af data er værdifuld, fordi det kan skabe mulighed for at forbedring. 
Man tager i høj grad selv anvaret for at skabe de mest optimale vaner ved at analysere på 
egne mønstre i forskellige sammenhænge og derved blive ekspert på sig selv. Nissen 
beskriver de centrale tanker bag QS på følgende måde: “Det er kernen i selvmåleri: 
datatracking, analyse, kontrol, vaneændringer – ikke om man har læst den ene eller den 
anden sundhedsguide. Det handler om at tage ansvar for sig selv og udforske sine vaner 
og sin hverdag.” (Nissen 2013:21) 
 
Ud over at indsamle data om sig selv er deling af de indsamlede data en betydelig del af 
filosofien bag Quantified Self. Deling af data er i kraft af det primært internetbaserede 
fællesskab let, og således bliver feedback og inspiration gennem datadeling  afgørende 
elementer hos selvtrackeren. Deling af data er ikke kun brugt i Quantified Self-bvægelsen, 
men fungerer i mange sociale medier som eksempelvis Facebook og Twitter. 
Nissen forklarer følgende om det at dele data: “Den kinesiske udvikler og blogger Isaac 
Mao har ligefrem kaldt fænomenet “sharism,” altså deling-isme, for at understrege, hvor 
grundlæggende en kvalitet den sociale interaktion er i vores moderne samfund. Jo mere 
man deler, jo mere feedback får man, og jo mere feedback, jo større potentiale for nye 
idéer og tanker, siger Mao, og det er jo hyperrelevant for os selvmålere.” (Nissen 
2013:104-105)  
Opsamlende kan man om Quantified Self sige, at kernen er selvindsigt gennem 
dataindsamling, og at man gennem denne livsstil kan blive ekspert på sig selv og derved 
opnå evne til at forbedre egen sundhed. Livsstilen ses dermed som en måde at tage 
ansvar for sig selv på. 
Nærværende speciale ser på selvmåling ud fra et sundhedsfremmeperspektiv, og 
følgende afsnit har til hensigt at redegøre for begreberne sundhed og sundhedsfremme. 
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3. Teori 
3.1 Sundhed - sundhedsfremme & det åbne sundhedsbegreb 
 
 
 
For at præsentere sundhed og sundhedsfremme som centrale begreber i arbejdet med 
specialets problemstilling vil følgende afsnit centreres om afklaring af sundhedsfremme 
dels ud fra WHOs udvikling af begrebet, videre ud fra Steen Wackerhausens teori om det 
åbne sundhedsbegreb, Aaron Antonovskys OAS-begreb og et kort indblik i empowerment-
begrebet. Derudover vil der gives et indblik i, hvordan begreberne har udviklet sig. 
Specialets analyse og diskussion af sundhed og sundhedsfremme vil primært belyses ud 
fra et bredt sundhedsbegreb, men det biomedicinske sundhedsbegreb er fremtrædende i 
den sundhedsmæssige debat og derfor også væsentligt at inddrage. Således figurerer 
biomedicinske perspektiver også i nedenstående afsnit. 
 
En ny definition af begrebet sundhedsfremme blev præsenteret af WHO4på den første 
internationale konference for Health promotion på Ottawa-charteret i 1986. 
Sundhedsfremme er en bred forståelse af sundhed som omfatter både fysiske, psykiske 
og sociale dimensioner. (WHO 2014) 
WHO bruger ordet velvære som et centralt ord i deres beskrivelse af sundhedsfremme, og 
velvære er forbundet med både det fysiske, det psykiske og det sociale. Sundhedsfremme 
ses som en bredere forståelse af sundhed end det biomedicinske, som fokuserer på 
sundhed som fravær af sygdom. Det biomedicinske sundhedsbegreb ser mennesket som 
et biologisk væsen og fokuserer på indsatser mod en række risikofaktorer, som kan have 
negativ indflydelse på sundhed. (Kosmos 2009)  
 
Læge og epidemiolog, Finn Kamper-Jørgensen, læge, Gert Almin, og professor og leder 
ved Steno Center for Sundhedsfremme, Bjarne Bruun Jensen, skitserer i bogen 
Forebyggende sundhedsarbejde en række kriterier for sundhedsfremme før og efter 
                                                        
4 World Health Organization  
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Ottawa-charteret i 1986. Før Ottawa-charteret var sundhedsfremme orienteret mod 
risikofaktorer og havde et patogenetisk, medicinsk perspektiv. Fokus var på 
adfærdsændring og på ekspertvurderinger af den enkelte, som i tilfælde af en dårlig 
sundhedstilstand selv stod til ansvar herfor. Efter Ottawa-charteret blev 
sundhedsfremmebegrebet defineret bredere. Fokus skiftede fra det enkelte menneske til 
hele befolkningen og på at involvere befolkningen i at finde løsninger og at skabe 
sundhedsfremmende rammer. Her blev empowerment-begrebet introduceret som et udtryk 
for, at den enkelte selv skal have kontrol og kunne handle i forhold til eget liv og sundhed. 
Endvidere flyttedes fokus fra et patogenetisk perspektiv til et salutogenetisk perspektiv, 
som bygger på at fremme ressourcer hos mennesket i stedet for at se mennesket i et 
patientperpektiv. (Kamper-Jørgensen et. Al, 2009:38)   
Det Nationale Forebyggelsesråd udarbejdede i 2006, da kommunerne overtog det 
primære ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse, en strategi for den fremadrettede 
indsats. Denne indsats centreredes omkring fire områder: Kost, rygning, alkohol og 
motion, som var udvalgt på baggrund af danske og udenlandske undersøgelser om 
årsager til sygdom. De fire områder blev samlet kaldt KRAM-faktorerne, og disse har siden 
været et fremtrædende udgangspunkt for debatten om og arbejdet med sundhed i 
Danmark. (Det Nationale Råd for Folkesundhed 2006) 
 
3.2 Aaron Antonovsky 
 
En fremtrædende teoretiker inden for sundhedsfremme er den medicinske sociolog, Aaron 
Antonovsky,  Antonovsky bygger sit sundhedsbegreb på det salutogenetiske perspektiv og 
har ud fra faktorer inden for dette perspektiv udarbejdet begrebet sense of 
coherence/oplevelse af sammenhæng. Med dette begreb argumenterer Antonovsky for 
vigtigheden i, at den enkelte er i besiddelse af mestringsstrategier, sådan at stressorer er 
begribelige, meningsfulde og håndterbare. (Kamper-Jørgensen et. al, 2009:40) Han peger 
i henhold til ovenstående på, at stress i forskellige afskygninger er en naturlig del af 
menneskets vilkår, og at individets evne til at forholde sig til og håndtere dette vilkår er 
afgørende for dets sundhedstilstand.  
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3.3 Empowerment 
 
Som ovenfor nævnt blev empowerment-begrebet introduceret i forbindelse med Ottawa-
charteret i 1986 og målsætningen om Health for All by the year 2000 (Green & Tones 
2010:38)  
Empowerment handler om at opnå kontrol, autoritet og indflydelse i forhold til liv og 
sundhed. Empowerment kan både ses på individ- og gruppeplan, og i forhold til 
sundhedsfremme og empowerment er befolkningsgrupper et vigtigt socialt system. (Ibid. 
43) Et aktivt og handlekraftigt samfund er det mest centrale mål i arbejdet med 
sundhedsfremme, men også på individplan er empowerment-tanken, ifølge professorer i 
Health Promotion ved Leeds Metropolitan University, Jackie green og Keith Tones, 
relevant. De peger på en række egenskaber hos den enkelte, når man taler om self-
empowerment: ”Self-empowerment is a state in which an individual possesses a relatively 
high degree of actual power. Self-empowerment is associated with a number of beliefs 
about causality and the nature of control that are health promoting. It is also associated 
with a relatively high level of realistically based self-esteem together with a repertoire of life 
skills that contribute to the exercise of power over the individual’s life and health.” (Tones 
& Green 2010:43-44)  
Når specialet har fokus på self-empowerment er det med henblik på bedst muligt at kunne 
diskutere empowerment i forhold til selvmåling. Som forklaret er kernen bag selvmåling at 
opnå selvindsigt gennem dataindsamling, og der er derfor tale om sundhed på individplan. 
Derfor optræder empowermentbegrebet i denne sammenhæng primært i sin 
individualistiske udformning.  
 
Et oprids af måder at opfatte sundhed på er brugbart, fordi det kan gøre brugen af 
begreber inden for feltet overskuelig og dermed bidrage til en nuanceret analyse og 
diskussion af, hvad selvmåling betyder i sammenhæng med sundhed. De valg, den 
enkelte tager i forhold til selvmåling, kan have indflydelse på, hvordan han eller hun 
opfatter sin egen sundhedstilstand eller bidrage til en generel forståelse af sundhed. I 
følgende afsnit vil Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb som primær 
sundhedsteoretisk tilgang i nærværende speciale blive introduceret for videre at kunne 
anvendes i analyse og diskussion af projektets problemstilling. 
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3.4 Det åbne sundhedsbegreb 
 
Bestræbelser på sundhed i samfundet er en af de overordnede begrundelser, Steen 
Wackerhausen fremstiller for at aktualisere sin diskussion af, hvordan sundhedsbegrebet 
kan defineres. Wackerhausen indleder artiklen ”Et åbent sundhedsbegreb – mellem 
fundamentalisme og relativisme,” med at spørge: ”Men hvilket begreb om sundhed ligger 
bag – eller bør ligge bag – alle disse bestræbelser?” (Wackerhausen 2005: 95) Med 
ovenstående spørgsmål og med et oprids af debatten om sundhed argumenterer 
Wackerhausen for en diskussion af, hvordan sundhed som begreb skal opfattes og for sit 
eget bidrag til denne, nemlig det åbne sundhedsbegreb.  
I specialets problemstilling bringes mulige potentialer og konsekvenser ved selvmåling i 
spil, og med Wackerhausens åbne sundhedsbegreb muliggøres en diskussion af, hvad 
selvmåling kan betyde i et sundhedsfremmeperspektiv. 
Indledningsvis forklarer Wackerhausen, at opfattelsen af sundhed er kulturelt betinget. En 
tilstand, som opfattes som syg i én kultur, kan opfattes som en styrke eller en særlig 
egenskab, noget positivt, i en anden kultur. Med dette globale perspektiv aktualiserer 
Wackerhausen en af de centrale faktorer i det åbne sundhedsbegreb – livsbetingelser.  I 
Wackerhausens teori er sundhed det at have handlefærdighed i forhold til de 
livsbetingelser, man lever under, hvilket Wackerhausen påpeger som stærkt forbundet 
med den kultur, man lever i. Det er ud fra Wackerhausens perspektiver i høj grad centralt 
for definitionen af sundhed at medtænke de kulturelle faktorer som styrende for hvilke 
handlefærdigheder, der er nødvendige for at opleve en positiv sundhedstilstand. 
 
Et andet centralt element i Wackerhausens sundhedsbegreb er mål. Ifølge Wackerhausen 
er sundhed forbundet med det enkelte individs mål, hvilket skal forstås sådan, at den 
enkelte selv skal finde frem til, hvad der er vigtigt og opnå handlefærdigheder til at indfri 
målsætninger under de førnævnte livsbetingelser. Wackerhausen bruger ordet substans  
til at beskrive, at sundhed set ud fra hans begreb er noget, der af den enkelte skal gives et 
indhold, og således argumenterer han for at kalde sit sundhedsbegreb for åbent. Det er 
den enkeltes evne til at sætte og bestræbe sig på at opnå mål, som giver oplevelse af 
handlekapacitet i livet.  Wackerhausen formulerer kort sin definition af sundhed som 
følger: ”Det åbne sundhedsbegreb definerer sundhed som middel i forhold til mål under 
givne livsbetingelser.” (Wackerhausen 2005:100)  
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Mål kan ifølge Wackerhausens teori etableres som enten ægte eller uægte mål. Det 
gælder for det åbne sundhedsbegrebs måde at betragte mål på, at målene skal udspringe 
af individets egne værdier og valg for at være ægte mål. (Wackerhausen 2005:100)  
 
Wackerhausen kalder sit sundhedsbegreb for relationelt og understreger, at det er 
relationen mellem mål, handlefærdigheder og livsbetingelser, der er bestemmende for, om 
et individ er sundt. (Wackerhausen 2005:98). Handlefærdigheder er et af Wackerhausens 
begreber, som ud fra et samfundsmæssigt perspektiv på den igangværende debat om 
sundhed gør hans sundhedsbegreb yderst relevant. Handlekapacitet er en afgørende 
kompetence i et senmoderne og komplekst samfund, og ud fra de nævnte betragtninger i 
indledningen kan selvmåling ses som et aktuelt middel til at kunne handle i forhold til egen 
sundhedstilstand. Feltet er derfor oplagt at diskutere ud fra et åbent sundhedsbegreb, hvor 
Wackerhausens betragtninger på mål kan bidrage til en analyse af centrale begreber 
inden for selvmåling som motivation og feedback.   
Handlefærdigheder er ifølge Wackerhausens teori et dobbelttydigt begreb, som kan 
anskues som  subjektbundne og dermed være et udtryk for en persons fysiske og 
psykiske funktionsniveau. Dette kan være udtrykt i eksempelvis fitnessniveau eller kondital 
og er en isoleret vurdering, som ikke medtænker personens mål og livsbetingelser. 
(Wackerhausen 2005:97). En anden måde at anskue handlekapacitet på er ifølge 
Wackerhausen som kontekstuel handlekapacitet, som er forholdet mellem mål, 
livsbetingelser og subjektbundne handlefærdigheder. Det er den kontekstuelle 
handlekapacitet, som Wackerhausen definerer sit sundhedsbegreb ud fra. (Wackerhausen 
2005:98).  
 
Da dette speciale centreres om mulighederne ved og tendensen til, at mennesker ved 
hjælp af teknologisk udstyr måler deres egen færden inden for sundhedsmæssige 
områder, mener jeg, at det åbne sundhedsbegreb er et relevant ståsted i forhold til at 
diskutere perspektiver på sundhedsfremme. Som nævnt i indledningen er stræben efter 
sundhed og et ønske om øget folkesundhed en allestedsnærværende debat i medierne, 
og med Wackerhausens kernebegreber som mål og handlekapacitet dannes et fundament 
for en relevant analyse og diskussion af fænomenet selvmåling. 
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3.5 Deborah Lupton 
 
I følgende afsnit bliver specialets primære teoretiker, Deborah Lupton, præsenteret. 
Desuden skitseres de områder inden for specialets problemfelt, som Lupton behandler, og 
som både har været et inspirerende springbræt til at sammentænke selv-tracking og 
sundhedsfremme, og som også udgør et teoretisk fundament for analytiske temaer i 
specialet. 
 
Den britiske sociolog, Deborah Lupton, er med sin interesse for quantified self en af de 
største inspirationer til nærværende speciale. Lupton er tilknyttet Canberra Universitet i 
Australien og har gennem de sidste årtier beskæftiget sig med sociokulturelle dimensioner 
inden for blandt andet medicin, offentlig sundhed, risiko og kroppen. Men særligt relevant 
for dette studie er, at hun også beskæftiger sig med kritiske studier af digital sundhed, big 
data og sociale medier. (http://simplysociology.wordpress.com/about/)  
Disse områder har også medført en interesse for sociologiske problemstillinger inden for 
The Quantified Self, som hun blandt andet ridser op i artiklen The quantified self 
movement: some sociological perspectives. Artiklen figurerer på hendes blog, This 
sociological life, hvor Lupton publicerer artikler om sine faglige interesseområder, herunder 
også kategorien Quantified Self.  
Lupton ser i sine studier af The quantified self en række problemstillinger, som jeg her vil 
præsentere for at kortlægge det teoretiske fundament, som specialets analyse tager afsæt 
i.   
 
3.5.1.Beck og risikosamfund 
 
Lupton peger i sine betragtninger på risikosamfundet som en faktor, der har betydning i 
forhold til The quantified self. Inden for dette område læner hun sig op ad Ulrich Beck og 
forklarer, hvordan tracking kan ses som en måde at rumme de allestedsnærværende risici 
og fungere som en kontrol med disse og med skæbnen. (Lupton 2012) 
Med Beck som teoretisk bagland forklarer hun også, hvordan selvrefleksivitet er blevet et 
vilkår som konsekvens af en gradvis opløsning af tidligere strukturer, som byggede på 
traditionelle livsmønstre. I forlængelse af dette opstår behovet for at samle data om sig 
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selv for at se mønstre og dermed kompensere for manglende kontrol gennem 
samfundsstrukturen. Quantified self repræsenterer fra denne teoretiske vinkel et fokus på 
selvet og på, at den enkelte gennem dataindsamling kan navigere og træffe sine valg. 
Dette kan i et sundhedsmæssigt perspektiv ses som en mulighed for at træffe valg for at 
undgå sygdom. (Ibid.) 
 
3.5.2.Foucault og neoliberalisme 
 
En anden teoretiker som Lupton bringer i spil er Foucault. Det, som, ifølge Lupton, gør 
Foucault relevant i forhold til at forstå The Quantified Self, er hans teori om neoliberalisme, 
som ser på selvet som en ansvarlig borger, der har interesse i at tage vare på egen trivsel. 
Dette er både ud fra egen interesse men også en frivillig adfærd for at imødekomme 
statens ønsker og mål. (Ibid.) 
 
 
3.5.3.Kropsforståelse 
 
Som tidligere nævnt er mottoet, som figurerer på The Quantified Self-hjemmesiden 
knowledge through numbers, og denne indfaldsvinkel til forståelse af selvet og i 
særdeleshed kroppen inddrager Lupton også i sine sociologiske perspektiver på 
bevægelsen. Hun peger her på en kropsforståelse, som forbindes med evne til forbedring, 
og som betragter kroppen som et objekt.  Kernen i selvmåling, som er indsamling af data, 
ses som det vigtigste middel  i forhold til at bedømme den enkeltes livsværdi. (Ibid) 
Denne selvindsigt gennem tal er altså ifølge Quantified Self bestræbelsesværdig, og 
Lupton beskriver i det følgende, hvad Quantified Self ser som den positive konsekvens 
ved self-tracking: ”The more we know about ourselves and our bodies, the more 
productive, wealthier, wiser, healthier, emotionally stable and so on we can be.” (Ibid.)  
 
Lupton forklarer, at tal ofte bliver opfattet som neutrale og præcise, og at det derfor kan 
virke mere sikkert at bero sin bedømmelse på tal frem for følelse.   
Hun  påpeger ydermere, at tiltroen til tal som parameter til at bedømme mange aspekter i 
livet generelt er med til at støtte en udvikling, som fokuserer på det optiske/visuelle frem 
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for følelsen. (Ibid.) Den teknologiske udvikling har altså været med til at fremme brugen af 
data og tal som en værdi i mange aspekter af det sociale liv, hvilket bringer problematikker 
omkring kvantitative og kvalitative anskuelsesmåder i spil. Desuden forklarer Lupton, at tal 
ikke er neutrale, fordi de altid indgår i relationer, dynamikker og forskellige måder at 
opfatte på. (Ibid.) 
 
3.5.4.Overvågning – selvovervågning - performance 
 
Et andet sociologisk perspektiv på Quantified Self, som Lupton belyser, er gennem 
begrebet overvågning. Hun forklarer, at teknologien har bidraget til udviklingen af 
overvågning, og at der i den forbindelse også ses relevante aspekter i forhold til Quantified 
Self, og den mulige overvågning som dataindsamling kan medføre alt afhængig af, hvem 
der har adgang til de enkelte databaser, og hvordan de er beskyttet. (Ibid.) 
 
Lupton skitserer i henhold til ovenstående perspektiver på overvågningssamfundet, men 
retter også blikket mod begrebet overvågning i et mere individuelt perspektiv og forbinder 
dette med Quantified Self. Hun forklarer følgende: ” Much of the surveillance society 
literature has focused on the ways in which others use the data they collect on individuals 
using digital technologies for security or business reasons. What remains to be fully 
explored is how the data that are collected voluntarily by an individual using such 
approaches as self-tracking (in other words, self-surveillance or participatory surveillance) 
are used by that person for her or his own purposes (Lupton, 2012).”  
Som ovenstående citat viser, kan overvågning også, ifølge Lupton, forbindes med 
individet, hvilket kan understøtte nogle af de betragtninger, hun henter hos Foucault. Disse 
sociologiske perspektiver vil også kunne bidrage til en diskussion af, hvorvidt Quantified 
Self kan fremme en individualistisk livsstil, hvor fokus er på egne mål og trivsel i stedet for 
at fremme et fællesskab omkring trivsel og særligt for dette speciale – sundhed.  
 
I forbindelse med overvågning breder Lupton ydermere perspektivet ud og forklarer, 
hvordan den teknologiske udvikling har gjort det muligt at dele data på sociale medier og 
dermed gøre dataindsamling til mere end en selvrefleksiv dimension. De sociale medier 
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muliggør brugen af data i en performativ sammenhæng, som favner flere af de centrale 
begreber i filosofien bag Quantified Self – feedback, motivation og konkurrence. (Ibid.) 
 
Lupton kan med sine sociologiske perspektiver på The Quantified Self placeres inden for 
et bredt sundhedsbegreb. Ved at bringe sociologiske problemstillinger i spil tillægger hun i 
høj grad andre dimensioner end de fysiske værdi i forhold til sundhed, og dette er med til 
at gøre hende relevant i en analyse og diskussion, som tager afsæt i faget 
Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier.   
 
 
”Little specific academic research has been published that has specifically addressed the 
QS movement thus far, as it is such a new phenomenon.” (Lupton 2012) Sådan skrev 
Lupton i sin artikel i november 2012. Dog udtrykker og påviser hun i artiklen The rise of the 
quantified self as a culturel phenomenon fra august 2013 et markant stigende antal 
publikationer inden for feltet. (Lupton 2013) 
I nedenstående afsnit vil jeg præsentere en dansk teoretiker med interesse for selvmåling, 
den danske professor, Svend Brinkmann, som har belyst selvmåling med kritiske 
perspektiver. 
3.6 Svend Brinkmann 
 
Professor ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann, er en af de få danske teoretikere, 
der har belyst deres perspektiver på selvmåling. Brinkmann har blandt andet medvirket i et 
radioprogram på P1, Eksistens, som omhandlede Nissens bog om selvmåling. Jeg fandt 
Brinkmanns kritiske perspektiver interessante i forhold til at diskutere selvmåling, fordi han 
særligt forholder sig til det kvantitative over for det kvalitative inden for specialets 
problemfelt. Jeg oplever derfor Brinkmanns perspektiver som et brugbart supplement til 
Luptons sociologiske problemstillinger. 
 
Brinkmann stiller sig primært kritisk over for den stigende tendens til at kvantificere, som 
blandt andet ses i Quantified Self. Brinkmann ser tendensen til at kvantificere inden for 
mange forskellige parametre som eksempelvis lykke, skolepræstationer og forskning og 
spørger derfor: ”Hvad vinder vi – og hvad taber vi – ved denne udvikling? Hvad sker der 
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med vores ideer om kvalitet i tilværelsen, når alting gøres op rent kvantitativt?”  (Politiken 
2013)  
I forbindelse med ovenstående problematiserer Brinkmann udbredelsen af selvmåling, 
fordi han ser et muligt tab af fornemmelse for det kvalitative. Den kvalitative fornemmelse 
beskriver Brinkmann som det at stole på sine følelser og mavefornemmelse, og dette 
forbinder han også med kroppen – altså den enkeltes egen kropsfornemmelse. Han 
berører her et af Luptons fokusområder om en udvikling væk fra følelsen og bringer sine 
kritiske  betragtninger i spil  over for Nissens i sin medvirken i P1-programmet Eksistens 
fra d.2 sep. 2013.  
Overordnet ser Brinkmann selvmåling som den nyeste udgave af selvforbedring, som 
mennesket altid har søgt, både i religion, inden for etik og her inden for fysiske og psykiske 
parametre. Han forklarer: ”Det er en form for selvovervågning, som skal lede til 
selvforbedring.”  
(Brinkmann, P1-Eksistens-d.2/9-2013 – 14:49)  
Brinkmann problematiserer to dimensioner ved selvmåling. Den første er en forestilling om 
at udføre selvmåling for midlet i sig selv, det vil sige uden rigtig at gøre sig klart, hvilke 
værdier man ser i selvmåling og dermed uden at spørge sig selv, hvorfor man gør det og 
overveje om tracking egentlig forbedrer egen livssituation. (Brinkmann, P1 – Eksistens – 
d.2/9-2013) 
Den anden dimension er risikoen for at miste fornemmelsen for det kvalitative. I den 
forbindelse udtrykker Brinkmann følgende: ”Altså når det hele kommer til at dreje sig om 
tal og mål, om at måle og veje, som man siger populært, hvad så med vores mulighed for 
kvalitativt at forholde os til, hvad vi oplever i vores liv, kvalitativt at vurdere, hvordan har jeg 
det egentlig?” (Ibid. - 16:35) 
Brinkmann indtager en skeptisk position over for det kvantitative og forklarer videre: ”Altså, 
det bliver sådan et kvantitativt effektivitetsregime, meget let. Måske på bekostning af den 
kvalitative vurdering af, hvad det vil sige at være mig.”.(Ibid. – 17:14) Ikke blot stiller 
Brinkmann det kvantitative over for det kvalitative, han påpeger også, at mange parametre 
influerer på samme tid og ser en risiko i at stirre sig blind på tal og grafer og søge årsager 
og løsninger heri. Han forklarer, hvordan det kvalitative kan træde i baggrunden og blive 
overset på trods af, at kvalitative parametre lige så vel kan rumme årsager. (Ibid.) 
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I et større perspektiv forklarer Brinkmann tendensen til selvmåling ud fra en beskrivelse af 
et samfund, som er gennemsyret af en utilitaristisk filosofi om at få mest for pengene. Som 
en konsekvens af denne struktur ser han, at den enkelte også måler og vejer sig selv. Og 
ved at tillægge det kvantitative så stor værdi ser Brinkmann en fare for, at vi mister dybden 
i vores liv. (Ibid.) På et samfundsmæssigt plan forklarer Brinkmann også, at selvmåling 
kan sættes i tråd med lægevidenskabens historie. Han skitserer en udvikling, der, fra at 
være sengekantsmedicin, hvor lægen kvalitativt vurderede den enkeltes tilstand, er blevet 
til overvågningsmedicin, hvor den enkelte opfordres til at overvåge sig selv og dele data, 
således at man gennem delt data kan skabe big data5 med henblik på at regulere og 
optimere befolkningens fysiske og mentale sundhedstilstand. (Ibid.) 
En afsluttende pointe, som jeg vælger at inddrage, er, at Brinkmann påpeger en 
nødvendighed i at kunne sætte sine præstationer på formel. Dette kalder han at være 
konvensorabel. Med dette mener han, at viden er performativ, hvilket betyder, at man skal 
yde og agere på en måde, hvor det, man gør, kan sammenlignes med, hvad andre gør. 
Han forklarer som følger: ”Dem som har førertrøjen på, er dem som forstår de her koder, 
dem som forstår væsentligheden af de kvantitative mål.”(Ibid. 38:05) 
Brinkmanns psykologiske og kritiske tilgang til selvmåling skaber, ligesom Lupton, 
forudsætninger for at diskutere selvmåling ud fra en bred opfattelse af sundhed, og 
Brinkmanns fremstilling af selvmåling placerer ham som teoretiker således også inden for 
et bredt sundhedsbegreb.  
 
 
                                                        
5 ”Big data er et begreb indenfor datalogi, der bredt dækker over indsamling, 
opbevaring,analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data.”  
(http://da.wikipedia.org/wiki/Big_data) 
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4. Metode 
 
4.1.Udvælgelse af empirisk materiale 
 
Formålet med dette afsnit er at klargøre processen for udvælgelse af empirisk materiale til 
specialet og argumentere for det valgte materiale. 
 
I specialets indledende fase nåede jeg til den erkendelse, at Quantified Self er et 
fænomen, en tendens, som især i de amerikanske medier danner en platform for en bred 
meningsudveksling. Selvom begrebet er relativt nyt, har rigtig mange integreret selvmåling 
i deres hverdag. (http://mobihealthnews.com/18911/pew-70-percent-are-self-trackers/) 
Selvmåling er genkendeligt for den brede befolkning, selvom der er stor forskel på, hvilken 
plads selvmåling har i den enkeltes hverdag. Derfor oplevede jeg i min research, at det er 
et felt, som rummer stort potentiale for identifikation og for faglige indfaldsvinkler, og at der 
derfor findes et stort empirisk materiale i form af artikler, der reflekterer over tendensen 
med kommenterende læserindlæg. Det, der vækkede stor interesse for mig ud fra både et 
forsknings- og personligt perspektiv, var, at feltet er så debatskabende, fordi det på én 
gang er så påtrængende grundet den hastigt udviklende teknologi, som gør muligheder for 
tracking nærliggende og samtidig berører alle, fordi filosofien bag livsstilen handler om 
selvindsigt og i særdeleshed om sundhed.  
Selvmåling er, som Nissen også påpeger i sin bog om selvmåling, så nært beslægtet med 
de sociale medier, at kommunikationen omkring emnet i høj grad foregår på internettet. 
Lupton, som tidligere er præsenteret som en aktuel teoretiker med interesse for 
selvmåling, kommunikerer også om emnet ved at poste og samle artikler og derudover 
modtage og besvare læserindlæg, hvilket skaber en dynamisk og bred debat om 
selvmålingens muligheder, udfordringer og eventuelle konsekvenser. Lupton har oprettet 
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et særligt forum for artikler om selvmåling på bloggen Scoop.it,6 som er et medie, der 
fungerer som et værktøj til at samle, organisere og fremvise information om et bestemt 
emne. Ud fra Luptons tilgang til og måde at kommunikere omkring selvmåling på fandt jeg 
det nærliggende at udvælge en række tekster fra hendes blog på Scoop.it og bruge disse 
som empirisk materiale. Jeg udvalgte netop de analyserede tekster ud fra det kriterium, at 
de indeholdt perspektiver og stillingtagen, som kunne være brugbart og relevant med det 
formål at bidrage med noget nyt til diskussionen om sundhedsfremme.  
En enkelt tekst optræder ikke på Luptons blog, men figurerer på sitet Quantifiedself.com, 
hvor der, ud fra samme kriterier som nævnt ovenfor, løbende samles og postes aktuelle 
artikler om Quantified Self.  
Brinkmann forklarer, at det sandsynligvis er et temperamentsspørgssmål, om man ser 
selvmåling som et stort gennembrud, eller om man forholder sig kritisk og ser en række 
risici ved tendensen. (P1- Eksistens – d.2/9 -2013) 
Med disse kontraster in mente udforskede jeg tekster om Quantified Self for at finde ud af, 
hvad de udtrykte, og hvad deres budskaber betyder i et sundhedsfremmeperspektiv. 
 
 
I dette afsnit vil specialets metodeapparat blive klarlagt. Specialet læner sig primært op ad 
tekstanalysen som metodisk ståsted, men trækker også på elementer fra diskursanalysen. 
Overordnet er disse valg truffet ud fra den betragtning, at der i teksterne tales om 
selvmåling, og at det, der udtrykkes, kan bidrage til en forståelse af selvmåling i et 
sundhedsfremmeperspektiv. 
 
 
4.2.Tekstanalysen 
 
Som metodisk ståsted vil specialet læne sig op ad tekstanalysen. Med tekstanalysen som 
en måde at spørge til empirien på vil den kunne belyse holdninger, normer og 
målsætninger, som kommer til udtryk i de udvalgte tekster om selvmåling. (Koch 
2012:142) Da kommunikationen omkring selvmåling i høj grad foregår i et digital forum på 
                                                        
6 Scoop.it er et internetmedie som bygger på idéen om content curation. Content curation er 
en proces hvor der samles, organiseres og fremvises information om et emne.   
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internettet, altså gennem artikler, blogs og læserkommentarer, kan der argumenteres for 
tekstanalysens tilgang. Tekstanalysen kan blandt andet bruges til at karakterisere tekster i 
projekter om blandt andet sundhedsadfærd og kommunikationen herom, hvilket begge er 
centrale begreber i nærværende speciales problemfelt. Det empiriske materiale er 
kommunikation omkring selvmåling og sundhedsadfærd, der, som tidligere nævnt, også er 
de primære interesseområder for størstedelen af selvmålerne.  
4.2.1.Kommunikation 
 
Et relevant område af tekstanalysen er dens blik på teksten som et led i en 
kommunikationssituation. (Koch 2012:143) Koch forklarer følgende om dette: 
”Så godt som alle tekster indgår i en kommunikationssituation og er skabt med et formål. 
Det vil sige, at vi kan tale om tre elementer i denne kommunikationsmodel: afsender, tekst 
og modtager.” (Koch 2012:144) Med tekstanalysen kan man i henhold til ovenstående 
spørge til det empiriske materiales kommunikationssituation, hvilket kan ses som særdeles 
relevant i forhold til det faktum, at deling af data og inspiration er en betydelig del af 
quantified self – filosofien. Videre forklarer Koch, at det, at gøre sig klart hvad tekstens 
formål er, ikke altid fremstår eksplicit, og at yderligere oplysninger om tekstens 
udarbejdelse kan være brugbare. (Koch 2012:144) 
4.2.2.Argumentation  
 
Tekstanalysen kan også hjælpe forskeren til at belyse argumentationsteknikker og til at 
finde frem til tekstens værdigrundlag. (Koch 2012:145) Da quantified self også handler om 
at udvikle værktøjer til tracking og videreformidle udbyttet af disse, er det også vigtigt for 
analysen at kunne forholde sig til teksternes argumentationsbrug i denne sammenhæng 
for videre også at kunne kommentere de bagvedliggende sundhedsforståelser. 
4.2.3.Sprog 
Et tredje område inden for tekstanalysen, som jeg har valgt at inddrage, er sproget. Det 
kan være givende for en analyse af de empiriske tekster at medtænke de sproglige valg, 
der er truffet i teksten. Dette fordi vi knytter betydninger til de ord, vi bruger. (Koch 
2012:147)  
Medbetydninger kaldes også for konnotationer, og således kan Koch forklare følgende om 
sprogets betydning for analysen af tekster i et sundhedsperspektiv: ”Et af tekstanalysens 
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formål er at gøre os bevidste om, hvad det er for koder, konnotationer og formål, der 
præger de tekster, vi møder i sundhedsfeltet.” (Koch 2012:147)  
Koch beskriver også, hvordan man som forsker selv anvender sproglige midler i en 
forskningsproces, og at analysens validitet derfor afhænger af forskerens evne til at 
forholde sig åbent til teksten. (Koch 2012:147) 
Denne pointe finder jeg relevant at nævne i en bevidsthed om, at valget af empirisk 
materiale er foretaget på baggrund af en indledende erkendelsesproces, som, med tanke 
til hermeneutikken, er påvirket af egne forforståelser. Der kan derfor argumenteres for 
vigtigheden i at forholde sig åbent til teksterne for at lade sproget, formålene og 
argumenterne udfolde sig og på den måde udvide forskerens horisont inden for feltet. 
 
 
 
 
4.3. Diskursanalysen 
 
Endvidere vil specialet trække på elementer fra diskursanalysen for at spørge til, hvordan 
den sociale praksis at tale omkring selvmåling er med til at forme virkeligheden. (Andersen 
& Koch 2012:124) I diskursanalysen analyserer man udsagn om virkeligheden ved at 
fokusere på, hvordan der bliver talt om den. Endvidere forklarer professor på Institut for 
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Lene Koch og cand. mag., ph.d., 
adjunkt ved Afd. f. Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, Sniff Andersen 
Nexø følgende om diskursanalysen: ”Diskursanalyser forstår og behandler talen som en 
social praksisform, der har skabende kraft.” (Andersen & Nexø 2012:120) 
 
Den franske idéhistoriker og filosof, Michel Foucault, har inden for forskning udviklet 
diskursanalysen, som er et blik og en måde at stille spørgsmål til sit empiriske materiale 
på. Et af diskursanalysens grundlæggende forskningsspørgsmål er: ”Hvad er det for en 
virkelighed, der bliver skabt ved at tale om den på netop denne måde og med netop disse 
begreber frem for alle andre? ” (Andersen & Koch 2012:119) Foucault karakteriserer 
endvidere det at tale som udsagn, der ligner begivenheder. Derfor kalder han talen for en 
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praksis og forklarer, at diskursanalysen søger at identificere mønstre, som bliver skabt ud 
fra meningsfulde udsagn om et bestemt område. (Andersen og Koch 2012: 124-125) 
Som tidligere nævnt er nogle af selvmålingens centrale parametre at motivere og blive 
motiveret, give feedback og modtage feedback, og denne kommunikation foregår, som 
også tidligere nævnt, i særdeleshed i et digitalt forum, hvor der deles erfaringer 
sideløbende med, at apps og andre digitale værktøjer promoveres. Herudover publiceres 
der løbende artikler, som forholder sig til selvmåling med forskellige konklusioner og 
holdninger hertil. Disse elementer kan i henhold til diskursanalysen anskues som en social 
praksis, hvor der tales om bestemte begreber, og derfor kan der argumenteres for, at 
elementer fra diskursanalysen kan fungere som et brugbart supplement til tekstanalysen. 
Koch og Nexø præsenterer i bogen Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab en 
række elementer som ifølge Foucault etableres i forhold til hinanden i diskursanalysen. 
(Andersen & Nexø 2012:133)  
De fire elementer er: 
 Objekter 
 Talepositioner 
 Begreber 
 Strategier 
 
Følgende har som sigte, kort, at karakterisere de fire elementer. 
Objekter skal inden for diskursanalysen forstås som eksempelvis genstande, personer og 
fænomener, der etableres i teksterne, og det er samtidig væsentligt, hvordan de er 
etableret og hvilken relation, der er mellem dem. (Andersen & Nexø 2012:134)  
Talepositioner er et element i diskursanalysen, der spørger til, hvem der udtaler sig i 
teksterne, deres autoritet og deres målgruppe. (Andersen og Nexø 2012:134) Andersen 
og Nexø forklarer, at der med hvem ikke skal forstås et bestemt individ, og videre skriver 
de om dette: ”I stedet spørges der til fra hvilke positioner der kan tales sandt/meningsfuldt 
om og handles med centrale objekter.” (Andersen & Nexø 2012:135) I forlængelse af 
ovenstående forklarer Andersen og Nexø, at der i en debat kan være mange forskellige 
talepositioner, som kan være meningsfulde. (Andersen & Nexø 2012:135) 
Det tredje element, begreber, er som før nævnt et centralt element i diskursanalysen. 
Andersen og Nexø skærper forståelsen af elementet ved at beskrive begreber i denne 
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kontekst som begrebsnetværk, hvor der spørges til, hvilke sammenhænge de indgår i, og 
hvordan disse begrebsnetværk er med til at forme en bestemt virkelighed. (Andersen & 
Nexø 2012:135) 
Det fjerde element, strategier,  binder de øvrige tre elementer sammen ved at 
karakterisere netop denne sammenhæng, som de ofte indgår i. En overordnet beskrivelse 
af strategier i diskursanalytiske sammenhænge formulerer Andersen og Nexø som følger: 
”En strategi skal forstås som en samlet bevægelse i en diskurs, og fokus i analysen af 
dem ligger på, hvad denne samlede måde at tale på ”gør” ved det den taler om.” 
(Andersen og Nexø 2012:136) 
I analysen af projektets empiriske materiale vil der være en opmærksomhed på 
ovenstående elementer, for at lade diskursanalysen sætte sit præg med dens søgen efter 
mønstre, som kan fortælle noget om projektets problemfelt. 
 
5. Analyse 
 
5.1.Effektivitet, produktivitet & overvågning 
 
Én af de mange apps, som er lanceret med det formål at indsamle data, der kan hjælpe 
den enkelte til at blive klogere på sig selv, er app’en ”Days of life.7”  Days of life viser ved 
indtastning af få personlige oplysninger et digitalt display med det antal dage, man har 
tilbage at leve i, samt et cirkelformet diagram, hvor man visuelt kan se, hvor meget af livet, 
man har levet og hvor meget, man har tilbage.  
Mark O’Connell er forfatter til en artikel i det amerikanske tidsskrift, The New Yorker, som 
han kalder ”Deathwatch.” Artiklen blev publiceret d.3 december 2013, og her reflekterer 
forfatteren over, hvordan app’en Days of life påvirker ham. Der er tale om en videregivelse 
af hans erfaringer og oplevelse med app’en og altså ikke nogen sundhedsmæssig 
ekspertvurdering eller en position, hvor han forsøger at lancere app’en med henblik på 
salg. Det fremstår klart, hvem forfatteren er, og han dækker sig ikke ind under eller henter 
                                                        
7 https://itunes.apple.com/us/app/days-of-life/id717812125?mt=8 
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argumenter fra eksperter eller andre grupper, som kunne have interesse i gennem artiklen 
at formidle sundhedsmæssige holdninger eller argumenter. 
Indledningsvis fanges læseren ved en kort og simpel status, som lyder som følger: ”At the 
time of this writing, there are sixteen thousand two hundred and seventy-seven days 
remaining in my life. I know this because an app I have installed on my phone tells me so.” 
(O’ Connell 2013:1)    
 
Forfatteren starter altså med at lade app’en tale og præsentere dets fakta om, hvor mange 
dage han har tilbage at leve i, men slutter sit afsnit med at distancere sig og stille sig i en 
anden position med følgende formulering: ”I’m running out of days here, is what the app is 
telling me in its bluntly literal way.” (O’ Connell 2013:1) Med ordene bluntly literal er 
forfatteren allerede ved at forme artiklen væk fra det faktuelle og i en mere reflekteret og 
subjektiv retning. Han gengiver med sit ordvalg oplevelsen af app’en som en meget 
simpel, unuanceret og kynisk tracking af sin livslængde. Videre fortæller O’ Connell, at 
app’en kun skal bruge fødselsdato, køn og navnet på det land, man lever i, til at vurdere 
livslængden. Forfatteren distancerer sig gentagne gange fra app’en og stiller 
spørgsmålstegn ved dens autoritet og pålidelighed ved eksempelvis at indlede andet afsnit 
med ordene: ”This little contrivance is called Days of life and it’s as chillingly simple and 
straightforwarded as its name suggests” (O’ Connell 2013:1)  
Med ordene contrivance og beskrivelsen chillingly simple and straightforwarded er det 
tydeligt, at forfatteren forholder sig kritisk og i en ironisk tone beskriver app’en som et 
påhit. Dermed indtager forfatteren en taleposition, som vurderer app’ens data som 
uvidenskabelige og ud fra den betragtning ikke brugbare i forhold til filosofien omkring 
Quantified Self. Trods den ironiske tone og fraværet af ekspertviden i denne artikel byder 
forfatteren alligevel læseren op til en dybere refleksion over, hvad app’en vil fange os med 
og hvilke eksistensielle problematikker, der, bag det simple og lettere ubrugelige indhold i 
app’en, alligevel trænger sig på hos forfatteren, og over hvorledes filosofien bag The 
Quantified Self kan sættes på spidsen i denne app.  
 
Forfatteren stiller skarpt på artiklens centrale refleksionsområde ved blandt andet at 
henvise til en motivationsfaktor for at købe app’en som formuleres i app’ens egen 
beskrivelse. O’ Connell skriver følgende: ”When you click on ”About” in the app, you read 
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this: ”Many entrepreneurs have achieved succes after recognizing that life is short and 
every minute counts. Use this app every day for motivation and to set short and long term 
goals.”” (O’ Connell 2013:2)   
 
Her optræder ordene motivation og målsætning, som også er kernen i self-tracking og The 
Quantified Self, og således forbinder forfatteren også denne app med den adfærd, som 
The Quantified Self repræsenterer ved at skrive: ”It’s the Quantified Self in its most 
reductive form.” (O’ Connell 2013:2) Citatet peger på det at sætte sig mål som 
bestræbelsesværdigt, og der kan derfor argumenteres for en sundhedsforståelse, der, 
ligesom Wackerhausens, ser målsætning som en afgørende værdi. Det er dog målsætning 
ud fra et markant anderledes sundhedsbegreb end Wackerhausens, da Days of Life 
bygger på WHO’s data for forventet levetid hos befolkningen.  
Forfatteren stiller sig undrende over for det faktum, at app’en kun beder om de ovenfor 
nævnte data og udtrykker følgende: ”It won’t take any further particulars into consideration; 
it doesn’t care whether I’m a smoker, what my B.M.I. or my income is, whether anyone in 
my immediate family has died from cancer.” (Ibid.) O’ Connell nævner rygning, BMI, 
indkomst og eventuelle tilfælde af kræft som dødsårsag i nær familie som et umiddelbart 
udtryk for parameter, der kunne øge app’ens pålidelighed. Disse parametre viser en 
grundlæggende biomedicinsk sundhedsforståelse hos forfatteren, idet han anser disse for 
afgørende for livslængden. Her er det brede sundhedsbegreb fraværende, hvilket fjerner 
artiklens grundlæggende syn på sundhed fra Wackerhausens i retning af det 
biomedicinske.   
 
I app’en er tid et begreb, der stilles i centrum. Dette bærer artiklen også med sig i sin 
refleksion. Eksempelvis taler forfatteren om tid som noget, man kan spilde, og i denne 
sammenhæng viser hans refleksion meget om, hvordan han selv opfatter det at spilde - 
eller ikke spilde tiden. Han udtrykker blandt andet følgende: ”I waste a lot of time agonizing 
over the amount of time I waste.” (O Connell 2013:2) Et andet eksempel i artiklen 
lyder:”…(…)..Its intention is to make you consider your own mortality and to want, as a 
result, to spend your remaining time as wisely as possible. What that means these days, of 
course, is ”productivity.”” (O’ Connell 2013:2)  
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Der etableres også, som det ses i ovenstående, et you som objekt. You henviser til 
individet, som bør bruge tiden effektivt og produktivt. Over for individet står app’en som it 
som med ordvalget it’s intention is peger på nogle bagvedliggende interesser. Ser man 
dette ud fra et neoliberalisisk syn, som Lupton præsenterer, kan det være statens 
overordnede interesse som adopteres i app’ens idégrundlag. Dette kunne ses som et 
andet objekt. 
 
O’Connell skriver med et kritisk blik på tracking som et middel til effektivitet og 
produktivitet, selvom han overordnet taler anerkendende om disse begreber som 
bestræbelsesværdige. Moore stiller sig i en helt anden taleposition i hendes artikel, Self-
tracking and the quantified man, som blev publiceret d.28 juli 2013. Hun belyser 
sociologiske perspektiver i brugen af tracking som et redskab til management på 
arbejdspladsen i en tid, som er præget af det, hun kalder precarity, altså usikre 
arbejdsforhold under en mindre hierarkisk struktur, som blandt andet stiller rollen som 
manager i et mindre fast position. Dette er et af Moores perspektiver, hvor hun inddrager 
self-tracking. Hun skriver om dette: ”Placing the self as manager, a range of devices have 
been introduced and represented in the Quantified Self movement.” 
(http://phoebevmoore.wordpress.com/2013/07/28/self-tracking-and-the-quantified-man/) 
Moore beskriver i henhold til ovenstående, hvordan tracking er en ny måde at 
dokumentere værdien af det, man yder og producerer, på, hvor data om produktivitet og 
effektivitet ses som en løsning på usikkerhed om egne værdier i et arbejdsnetværk. Den 
enkelte kan med tracking fungere som manager og gennem dataindsamling også få 
indsigt i egen kapabilitet og mulighed for at optimere.  
 
 
 Som citaterne ovenfor viser, er tid forbundet med noget, der skal bruges effektivt og 
produktivt, og dette er altså, ifølge artiklen om Days of life , app’ens egentlige funktion 
visuelt at minde brugerne om. Forfatteren stiller sig momentvis selv som objekt for 
artiklens refleksion og fortæller, hvordan han selv forbinder tid med at producere, hvilket 
for ham som forfatter ofte betyder at skrive. I denne problemstilling kan man med 
Wackerhausens åbne sundhedsbegreb argumentere for, at artiklen udtrykker noget af det, 
som Wackerhausen  taler om, når han peger på sundhed som noget, der i høj grad er 
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kulturelt betinget. I artiklen er tid stærkt forbundet med produktivitet og effektivitet, og dette 
peger på at produktivitet og effektivitet ifølge Wackerhausen er vigtige begreber i en 
vestlig kultur, som artiklen udspringer af. Derfor kan man argumentere for, at hvis 
effektivitet og produktivitet er tilstræbte i en vestlig kultur, og en app som Days of life kan 
ses som motiverende i en sådan sammenhæng, så vil disse også have betydning i forhold 
til sundhedsforståelsen, fordi sundhed inden for Wackerhausens begreb er at have 
handlekapacitet.  
Artiklen giver altså udtryk for, at Days of life skal være en motivation til at producere og 
bruge tiden effektivt. Når jeg vælger at pege på Wackerhausens pointe omkring kulturelle 
forskelle i forhold til sundhedsopfattelse, er det for at vise en måde at tale om tid på inden 
for en vestlig diskurs. Wackerhausen forklarer om kulturelle forståelser af sundhed 
følgende: ”I Vesten finder vi ofte den sunde person defineret som ham, der er dynamisk og 
aktiv – mentalt og fysisk – og engageret i en lang række udadvendte gøremål. Og følgelig 
er det en sådan tilstand, som vore sundhedsbestræbelser bør have som mål. Men ser vi 
på Sankhya-Yoga, en central retning inden for det hinduistiske trossamfund, så tegner der 
sig imidlertid et radikalt andet billede: Den virkelige sunde tilstand..(…)..er en tilstand med 
total ikke-aktivitet..(…).” (Wackerhausen 2005:95) 
 
Moore bakker i høj grad op om en sammenhæng mellem effektivitet, produktivitet og 
sundhed. Hun præsenterer en række eksperimenter med overvågning og tracking af 
medarbejdere på forskellige arbejdspladser og forklarer, at disse eksperimenter søger at 
kortlægge en sammenhæng mellem sundhed og produktivitet. 
(http://phoebevmoore.wordpress.com/2013/07/28/self-tracking-and-the-quantified-man/) 
 
Hun skriver om et af eksperimenterne: ”The experiment is designed to identify whether 
healthier employees are also ”happier and more productive” (Finley 2013b) and the 
”ultimate aim is to explicitly show employees how they can improve their work through 
better habits.” (ibid) (Ibid) 
Citatet her viser flere af Luptons sociologiske perspektiver. Der er tale om 
selvovervågning, der har det formål at forbedre en række sundhedsmæssige faktorer for at 
opnå større kapabilitet til at yde på arbejdsmarkedet. Dette kan også pege på de Foucault-
inspirerede perspektiver hos Lupton, hvor et neoliberalistisk syn på individet tager det som 
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en selvfølge, at individet føler sig motiveret og villig til at forbedre sig, både for egen 
vindings skyld, men også for en overordnet stræben efter effektivitet i samfundet.  
Ser man med Brinkmanns betragtninger på selvmåling på Moores udlægning af 
selvmåling i forhold til management, kan man se et tydeligt eksempel på en tendens til at 
måle kvantitativt på værdien hos ansatte på arbejdsmarkedet, og man kan, ligesom 
Brinkmann gør det, stille det spørgsmål om The Quantified Self-movement er en indikation 
på en udvikling, hvor man kan overse kvalitative værdier. 
 
O’ Connell stiller sig i sin artikel kritisk over for app’en Days of life og udtrykker med sit 
ironiske sprog en distance til app’en. Dog giver han alligevel udtryk for, at dele app’ens 
forståelse af et begrebsnetværk, som forbinder begreberne tid, produktivitet og effektivitet.  
I henhold til ovenstående kan man se, hvordan det kvantitative bliver en målestok i forhold 
til sundhed, hvilket forfatteren også peger på med det allerede viste udsagn: ”Its The 
Quantified Self in its most reductive form.” (O’ Connell 2013:2) Der kan her argumenteres 
for et eksempel på den problematik, som Brinkmann og Lupton stiller sig kritisk overfor, 
nemlig at det kvantitative bliver en dominerende værdi i forhold til at bedømme den 
enkeltes livskvalitet, og at et teknologisk redskab som Days of life er med til at forme en 
diskurs, hvor det kvalitative mister sin værdi.   
 
Moore taler også om effektivitet og produktivitet på en måde, der er med til at forme en 
social praksis, hvor det kvantitative er en dominerende værdi i forbindelse med et 
arbejdsliv. Hun bakker også op om et begrebsnetværk, hvor effektivitet og produktivitet 
står centralt og føjer til dette også kapabilitet og optimering. Hun præsenterer en 
tankegang inspireret af den hollandske filosof Baruch Spinoza (1632-1677), som går imod 
dualismen, adskillelsen af krop og sjæl. Denne tankegang sætter Moore i spil i forhold til 
kognitivt arbejde og peger derfor på potentialet i at stræbe efter en optimal fysisk 
sundhedstilstand. Hun ser inden for dette problemfelt The Quantified Self –bevægelsen 
som et indikation på en diskurs, hvor bevidsthed om kroppens optimale tilstand er eller er 
på vej til at blive et naturligt fokus. Moores tekst indeholder en række objekter, som hun i 
sine perspektiver på tracking kredser omkring. Blandt andet omtales ”employees” og ”the 
body” som to centrale objekter, og disse ordvalg er med til at forme en virkelighed, hvor 
kroppen sættes i fokus i forbindelse med individet i en arbejdspladskontekst. 
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Jeg finder det relevant at analysere ovenstående pointer ud fra en række 
sundhedsmæssige perspektiver. Først kan man om ovenstående tale om, hvorvidt 
selvmåling er en måde at opnå empowerment på. Moore nævner empowerment i sin 
artikel og finder ud fra sine perspektiver frem til det argument, at muligheder for tracking 
kan give empowerment til ansatte og hjælpe dem til at påvise deres arbejdsværd i den 
førnævnte struktur på arbejdsmarkedet. Inddrager man den neoliberalistiske tankegang i 
denne problematik, kan Moores argument virke stærkt, men jeg vil her pege på andre 
mulige konsekvenser med argumenter hentet hos den danske sociolog, Nanna Mik-Meyer. 
Hun peger på en række dilemmaer i forhold til at tænke sundhedsstrategier ind i en 
arbejdspladskontekst og forklarer følgende: ”Det neoliberalistiske, autonome individ 
forventes at kunne beherske og styre sig selv. ” (Mik-Meyer, 2008:161) Ser man ikke 
denne adfærd, bliver individet opfattet som irrationel eller inkompetent, og ydermere ser 
hun en potentiel stigmatisering af ansatte, der ikke lever op til en sådan sundhedsmæssig 
adfærd. Ydermere påpeger hun, at der med sådanne strategier potentielt produceres det, 
hun kalder en klientidentitet. (Mik-Meyer 2008) Samtidig mener jeg også, at der rejser sig 
en problematik omkring en individualisme over for en kollektiv tankegang, hvor en 
overvågning af den enkeltes sundhedsmæssige adfærd blandt andet gennem 
konkurrenceelementet i tracking kan udfordre de fælles betingelser. (Kamp 2009: 94-96) 
 
En anden problematik kan anskues ud fra Antonovskys teori om OAS. Moore taler om en 
usikkerhed i forhold til arbejdsstruktur og i forhold til at definere rollen som manager. Her 
kan man argumentere for, at tracking kan være en måde at håndtere stressorer på. Moore 
tegner et billede af, at der foregår en hegemonic struggle i arbejdslivet, og hvis man ser de 
faktorer, hun i denne sammenhæng ridser op som stressorer for individet, kan der 
argumenteres for tracking som et meningsfuldt redskab.  Ser man derimod problematikken 
ud fra Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, er der divergens mellem tanken om 
optimering og forbedring af sundhedsmæssig tilstand gennem måling ud fra faste 
teknologiske systemer og tanken om, at den enkelte selv skal finde substansen af 
sundhed i eget liv. 
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5.2 Det kvalitative og det kvantitative 
 
Me, My quantified Self, and I, er titlen på Kevin Nguyens artikel, som blev publiceret d.10 
marts 2014 på bloggen, the bygone bureau.8 Nguyen indtager en filosofisk indfaldsvinkel 
til det at eksistere som menneske med kritiske perspektiver på The Quantified Self. 
Nguyen formulerer på raffineret vis et spørgsmål som underrubrik, som lyder således: 
”Answering the eternal question. Would David Hume use a Fitbit9?” 
(http://bygonebureau.com/2014/03/10/me-my-quantified-self-and-i/)  
Det raffinerede ved denne sætning er, at Fitbit og David Hume, et helt nyt og teknologisk 
udstyr til selvmåling og en skotsk filosof fra 1700-tallet forbindes i et tankeeksperiment, 
som udgør grundlaget for artiklens problematik. Nguyen gør således i artiklen brug af 
argumentation hentet fra filosofiens historie, når han belyser The Quantified Self. Artiklen 
beskæftiger sig ikke med Fitbit-armbåndet, men det lidt absurde billede af Hume med et 
Fitbit-armbånd skal sætte tanker i gang om, hvorvidt det, ud fra Humes filosofi, 
overhovedet giver mening at tracke sin færden. Hume var den vigtigste britiske empirist, 
men udfordrede tanken om sammenhæng mellem begivenheder, hvilket er det synspunkt, 
Nguyen fremstiller for at diskutere, om det giver mening at søge mønstre og selvindsigt 
gennem dataindsamling. (Osborne & Edney 1992:91-92) 
Nguyen sætter fokus på app’en Reporter10, som er en app, der løbende beder brugeren 
om at rapportere forskelligt om eller spørger til blandt  andet arbejde, kaffeindtag og søvn. 
Med udgangspunkt i denne app stiller Nguyen spørgsmål til det kvantitative og til et lukket 
sæt af parametre at måle sig ud fra i hverdagen. Nguyen vælger to synonyme ord til at 
lede læseren til en central problematik. Tedious og dull, som begge oversat til dansk 
betyder kedelig. Disse ord bruger han til at pege på et, ud fra hans betragtninger, meget 
snævert og banalt sæt af parametre at måle ud fra, hvis man skal tillægge Reporter 
                                                        
8 The Bygone Bureau examines modern life through personal essays, cultural criticism, humor 
pieces, and comics. The site launched in the summer of 2007, and in 2009, won the Web 
Award for Best New Blog at South by Southwest Interactive. 
(http://bygonebureau.com/about/) 
9 Fitbit products seamlessly integrate fitness into your daily life by wirelessly and 
automatically syncing to your smartphone and computer. (http://www.fitbit.com/uk/story) 
10 Reporter is a new application for understanding the things you care about. With a few 
randomly timed surveys each day, Reporter can illuminate aspects of your life that might be 
otherwise unmeasurable. (http://www.reporter-app.com) 
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betydning i forhold til at vise, hvem man er. Eksempelvis står der i artiklen: ” What dull 
lives we would lead if these (‘How many cups of coffee did you have today?’) were the 
most important questions we could ask ourselves.” 
(Ibid.) Med citatet vil Nguyen henlede en kritik i forhold til at være sigende for vores liv og 
identiteter, og dette synspunkt kan understreges med Brinkmanns perspektiver på 
selvmåling. Brinkmann pointerer, at der er mange aspekter af livet, som ikke er målbare, 
men dermed absolut ikke betydningsløse. Nguyens artikel bærer præg af et 
værdigrundlag, som ikke stemmer overens med The Quantified Selfs tiltro til tal. Nguens 
værdigrundlag minder om O’Connors, som også udviser en skepsis over for det at tillægge 
det kvantitative en for afgørende betydning, hvor Moores artikel i højere grad ser 
potentialerne og ser selvmåling som et redskab til at imødekomme en række strukturelle 
vilkår.  
Disse tre artikler rummer også vidt forskellige elementer i forhold til hvilke sundheds- 
begreber, de lægger sig op ad. Moores argumenter peger overordnet mest mod et 
biomedicinsk sundhedsbegreb trods det, at hun inddrager empowermentbegrebet i sine 
synspunkter på selvmåling. Mit argument herfor er, at hun anerkender  tracking af faktorer, 
som ligger inden for KRAM som fyldestgørende for at opnå en optimal sundhedstilstand. I 
sine betragtninger, som anskues inden for en arbejdspladskontekst, taler hun ikke for 
hverken socialt eller psykisk velbefindende, som det brede sundhedsbegreb anser som 
væsentlige dimensioner, trods det at empowermentbegrebet lige så vel rummer potentialer 
på gruppeplan. Jeg har tidligere argumenteret for et neoliberalistisk individsyn hos Moore, 
hvilket jeg anser for hæmmende i forhold til denne problematik om at fokusere på den 
enkelte employee frem for det sociale system, som en arbejdsplads også er. 
 
Et centralt argument for Nguyens kritiske vinkel er, at identiteter ud fra dataindsamling er 
selvvalgte. Han taler derfor om at skabe egne identiteter og vælge at måle ud fra de 
parametre, som passer til den måde, man gerne vil fremstå på. (Ibid.) Han skriver om 
skaberen af Reporter, Nikolas Felton, som også er en af designerne af Facebook og som 
har grundlagt mediet Daytum,11 følgende: ” Felton’s Daytum profile is used as an example 
of a “personal dashboard.” It displays the number of miles he ran, cities he’d vacationed to, 
                                                        
11 Daytum er et online redskab skabt af Ryan Case and Nicholas Felton t i l at 
kommunikere om personlige stat istikker  
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and celebrities he’d sighted. What we’re supposed to take from his profile is that Nicholas 
Felton is a runner, a jetsetter, a person who regularly spots Terry Richardson. But this is 
the information he chooses to display about himself; the data he collects projects the type 
of person he wants us to see.” (Ibid.) Nguyen sætter ved dette eksempel sin kritik lidt på 
spidsen og understreger performance-delen af tracking som noget, der peger hen imod 
det, som Brinkmann taler om, når han forbinder selvmåling med narcissisme. Artiklens 
overskrift peger også i retning af narcissismen med ordvalgene me-myself and I. 
 
 
 
6. Diskussion 
 
6.1.Quantified Self.com – fortællingen om et fællesskab 
 
I mange tekster, som kredser om tracking, og hvor Quantified Self inddrages, bruges ofte 
ordet community – andre steder knyttes begrebet til ordet bevægelse, og videre henvises 
også til selve sitet, Quantifiedself.com, som et forum. Men dominerende for måden at 
karakterisere fænomenet på er som et community – et fællesskab, som kommunikerer 
gennem meetups, forums, blogs og konferences. (http://quantifiedself.com/about/) 
Gennem specialets fokus på selvmåling og på Quantified Self er der dog en tydelig 
uoverensstemmelse, et dilemma, idet der tales om Quantified Self som noget, der 
forbindes med en form for fællesskab og den, i selvmålingens praksis, brugen af 
teknologiske gadgets og apps i hverdagen, dominerende individualitet.  
 
Det er svært at komme uden om de neoliberalistiske træk ved selvmåling og bortset fra 
muligheden for at deltage i konferencer eller give og modtage feedback gennem netværk 
af brugere af tracking, synes jeg, det er svært at se at fællesskabstanken er af afgørende 
betydning for individets eller samfundets gavn af eller succes med tracking. Selfknowledge 
er et nøgleord inden for tracking, og således er det individet, der fokuseres på. Men 
hvorfor plæderes der alligevel for en form for fællesskabstanke, når frontløbere og 
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grundlæggere inden for Quantified Self definerer de væsentlige karakteristika bag 
livsstilen, og hvad kendetegner et sådan fællesskab? Jeg finder det i henhold til 
ovenstående relevant at diskutere begrebet fællesskab inden for de givne rammer, som er 
opstillet i specialets problemfelt, og som analysen har fokuseret på. En fremtrædende 
pointe i analysen har været det neoliberalistiske syn på individet, som især er kommet til 
udtryk i Moores artikel. Kobler man Moores tanker med udsagn om at Quantified Self er et 
fællesskab, kan man argumentere for at et sådan fællesskab nærmere er et netværk eller 
en strategi. Her henter jeg inspiration hos lektor ved Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab ved Københavns Universitet, Marianne Stidsen, som beskæftiger sig med 
identitetsproblematikker skildret gennem nyere dansk litteratur. Hendes litterære fokus er 
en anden platform end dette speciales, men ikke desto mindre mener jeg, hendes 
betragtninger om det samfund, litteraturen skildrer, er både brugbare og inspirerende. Man 
kan blot se litteraturen som fiktive eksempler på relevante samfundsproblematikker. 
Stidsen forklarer i sit bidrag til antologien Velfærdsfortællinger, hvordan det 
neoliberalistiske netværkssamfunds konsekvenser blandt andet ses i måden, individet 
indgår i fællesskaber på. Her indgår individet kun i fællesskaber ud fra en strategisk 
tankegang og kun for at opnå noget. (Henvis til velfærdsfortællinger) Solidaritet, 
autenticitet og moralitet er ud fra hendes samfundsmæssige betragtninger om 
netværkssamfundet gået tabt til fordel for strategi og konkurrence, og her optræder en 
argumentation, som, jeg mener, kan sættes i forlængelse af den tidligere beskrevne 
anskuelse hentet hos Kamp om konkurrence- og performanceelementer i tracking, som 
udfordrer det kollektive.  
Ovenstående peger på en række kritiske perspektiver af et fællesskab, som bygger på 
tankerne bag Quantified Self. Jeg vil afslutningsvis sætte disse i spil i forhold til 
sundhedsfremme og i den forbindelse først pege på en tendens til, at sundhed bliver en 
individuel strategi, hvor sociale dimensioner af et bredt sundhedsbegreb potentielt går 
tabt.   
 
Som modargument til en kritisk tilgang til et fællesskab som Quantified Self kan man, ud 
fra Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, tale for at tracking vil medføre handlekapacitet 
i forhold til de givne livsbetingelser. Dog kan man også i henhold til Moores perspektiver 
på management se usikkerheder i forhold til at navigere og sætte sig mål i et 
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netværkssamfund med skiftende og flygtige fællesskaber som et usikkert ståsted for 
individet.  
Med blik på fællesskabet vil jeg pege på nedenstående diskussion, hvor der stilles fokus 
på, hvorvidt man i tendensen til selvmåling kan se modtendenser enten som en søgen 
efter mere fællesskabsbefordrende måder at opnå en positiv sundhedstilstand på eller 
som bevægelse væk fra det kvantitative. 
 
7. Perspektivering 
 
Datadeling, sharism, kvantitet, kapabilitet, sundhed og optimering af kroppen. Disse 
begreber og deres sammenhænge dækker et udsnit af, hvad dette speciale har 
undersøgt. Jeg blev under skriveprocessen uundgåeligt gjort opmærksom på en 
begivenhed som rummer flere af ovenstående begreber i dets udfoldelse – Copenhagen 
Marathon, som i år løb af stablen d.18.05.  
Maratondistancen på 42,195 har status som en ultimativ prøvelse af kroppens ydeevne, 
og i min opmærksomhed på årets Copenhagen Marathon fandt jeg inspiration til 
nedenstående perspektivering. Jeg havde en antagelse om en stigende interesse for at 
deltage i maratonløb samt et indtryk af et markant stigning i officielle løb generelt. I 
forlængelse af specialets problemfelt kunne det derfor være interessant at undersøge 
potentielle sammenhænge mellem tendensen til at kvantificere og antagelsen af en 
stigende interesse for løb med maratonbegivenheden som særligt fokus.  
Mediehuset Luksus12 udgav i 2011 Marathonmagasinet og skrev i den forbindelse 
følgende: ” ”Fænomenet maraton er ikke længere et eliteløb kun for atleter. Marathon er 
blevet et massefænomen, hvor antallet af deltagere stiger år for år – og startnumrene 
bliver revet væk hurtigere end nogensinde før. ” (http://mediehusetluksus.dk/wp-
content/uploads/2011/06/MarathonMagasinet_MEDIEKIT2011.pdf)  
                                                        
12 Mediehuset Luksus er eksperter i magasiner rettet mod en aktiv fritid – og henvender sig til 
de mange danskere, der prioriterer en aktiv livsstil med fokus på løb, outdoor, ski og træning. 
(http://mediehusetluksus.dk/om-mediehuset-luksus/om-mediehuset-luksus/) 
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I forbindelse med lanceringen af Marathonmagasinet påviser de en stigning fra 53 officielle 
marathonløb i Danmark i 2009 til 208 i 2010. Desuden viser Mediehuset også via data fra 
Sparta13 en eksplosiv vækst i deltagerantal hos Copenhagen Marathon. (Ibid.) De ovenfor 
nævnte antagelser kunne altså bekræftes, og således kunne det være interessant at 
overveje  argumenter for sammenhænge med tendensen til selvmåling og det at 
kvantificere.   
Politiken publicerede d.19 maj i år en artikel med overskriften Smartphonen er blevet en 
stor del af løbernes maratonoplevelse. 
(http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/ECE2293635/smartphonen-er-
blevet-en-stor-del-af-loebernes-maraton-oplevelse/) Artiklen beskriver, hvordan sociale 
medier og den, til begivenheden, tilhørende app, NCM14, var en stor del af begivenheden. 
Så stor, at maratonets konto på det sociale medie, Twitter, på et tidspunkt lukkede grundet 
for stort pres. De sociale medier og app’en blev blandt andet brugt til at dele billeder, at 
løberne kunne poste deres mellemtider og til at give overblik over løberne og deres fart. 
(Ibid.)  
Anders Kolding-Jørgensen, psykolog med særlig interesse for forbrugeradfærd og nye 
digitale muligheder, ser tendensen til at dele data omkring løbet som en tidssvarende 
udgave af et almindeligt behov og i artiklen forklares det: ”Han opfatter det ikke som en ny 
teknologisk landvinding. Men som god gammeldags lyst til at slå sig på brystet.” (Ibid.) Og 
videre udtaler Kolding-Jørgensen: ”Hvor nederen er det ikke at have løbet en hel maraton, 
hvis der ikke er nogen, der opdager det.” (Ibid.) Her rammer Kolding-Jørgensen en meget 
interessant kerne i spørgsmålet om det kvantitative over for det kvalitative og ud fra hvilke 
parametre, vi vurderer hinanden og os selv. Samtidig er hans udtalelse også et argument 
for et stigende fokus på det kvantitative. 
Det er interessant at søge nogle mulige svar på, hvorfor maratonløb er blevet det, som 
Mediehuset kalder et massefænomen. Professor i idrætspsykologi ved Københavns 
                                                        
13 Sparta blev grundlagt i 1898 og er i dag Danmarks største atletik- og løbeklub med udøvere 
på både elite- og motionistniveau. (http://motion.sparta.dk/kontakt/) 
 
14 The official Nykredit Copenhagen Marathon 2014 app. The app contains everything you 
need to know before, during, and after the race, whether you are a runner, spectator or press.  
(https://itunes.apple.com/app/nykredit-copenhagen-marathon/id515287558?&mt=8) 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Universitet, Reinhard Stelter, taler i henhold til ovenstående om både kontrol og 
performance og udtaler følgende: “Kroppen kan betegnes som den sidste instans, hvor vi 
kan opleve en form for kontrol. Masser af ting omkring os som arbejde, aktiemarked, klima 
og ægteskab er uden for kontrol, så for mange bliver fikseringen på kroppen eller de 
kropslige oplevelser et tilflugtssted og et muligt frirum til at finde sig selv.” 
(http://www.information.dk/252650) Ser man på ovenstående ud fra Luptons Beck-
inspirerede perspektiver på risikosamfundet, kan man se overensstemmelse med Stelters 
udtalelse om behov for at opnå kontrol med kroppen. 
Der kunne også tales for en sammenhæng mellem den stigende interesse for at 
gennemføre et marathon og de perspektiver på identitetsdannelse, som Nguyen påpeger i 
sin kritik af Feltons Daytum-profil. Det at løbe et maraton kunne i henhold til ovenstående 
betragtes ud fra et identitetsperspektiv, hvor det at fremstå sund og dokumentere 
kroppens kapabilitet er et led i en identitetsskabelsesproces.  
Samtidig kan man også se sammenhæng mellem tilstrømningen til maratonbegivenheden 
ud fra Luptons perspektiver om det neoliberalistiske individ, der gerne vil tilstræbe en sund 
kropstilstand, og vi ser også et performativt perspektiv , som Lupton pointerer i forbindelse 
med deling af data på sociale medier. Afslutningsvis kan man diskutere, om den stigende 
tendens til at almindelige motionister sætter et mål om at løbe maratondistancen er et 
udtryk for empowerment inden for en ressourcerig samfundsgruppe, der, som nævnt i 
indledningen, jagter sundheden som aldrig før. 
8. Konklusion 
 
Specialets formål var, gennem tekst- og diskursanalyse af udvalgte artikler, at undersøge 
muligheder og problemstillinger forbundet med selvmåling set ud fra et 
sundhedsfremmeperspektiv.  
Teoretisk tog specialet afsæt i Deborah Lupton og Svend Brinkmanns sociologiske og 
psykologiske perspektiver på selvmåling, samt en bred teoretisk afklaring af sundhed og 
sundhedsfremme, særligt hentet hos Steen Wackerhausen.   
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at selvmåling forbindes med mulighed 
for at opnå højere grad af effektivitet og produktivitet i hverdagen, og at disse begreber 
tillægges stor værdi i forhold til opfattelsen af en positiv sundhedstilstand. Det kan også 
konkluderes, at selvmåling kan styrke den enkeltes følelse af empowerment, såfremt 
motivation og ansvarsfølelse i forhold til egen sundhedstilstand forekommer naturligt. Dog 
ses det at samme problematik peger på en negativ indflydelse på fællesskaber, da 
konkurrence og selvovervågning er dimensioner, der styrker en individualistisk tendens. 
Det kan derfor videre konkluderes, at selvmåling bidrager til en diskurs, hvor sundhed er 
den enkeltes ansvar. 
Videre kan det i specialet konkluderes, at selvmåling indgår i en performativ kultur, hvor 
deling af data på sociale medier har stor betydning, og hvor individet er med til at skabe 
sin egen identitet. Det målbare selv er derfor væsentligt i forhold til at blive opfattet som 
sund.  
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P1-programmet Eksistens: 
 
https://www.dropbox.com/s/oolms5xnn176csn/Eksistens%202013-09-02.mp3 
 
 
 
 
